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3 さいごに
昨年の日常耐妻で修得した Webアプリケーション作成技術を応用し、学内のボンベを一括管理するため
の Webツー ノレを開発した。ボンベユーザが安全にボンベを取り扱うために必要な情報提供から、研究室毎
のボンベ受払簿の作成、学内ボンベの数量・設置場所の一括管理に至るまで、必要な機能を全て盛り込んだ
つもりである。事業者は、高圧ガスボンベの保安管理主滋裁を整備し、この管理システム等を利用した日常管
理を徹底することで、高圧ガスボンベ消費事業所としての責務を果たすと共に、ボンベユーザ自身の事故防
止に対する意識向上にもつながる。また、きわめて煩雑な管理業務の大部分をシステムが請け負うため、僅
かな人力で精度の高い管理を実現できるのも大きなメリットである。
